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ウモロコシ黄化幼葉鞘から種々の精製手段を駆使して単離した。NMR や MS 等のスペクトル





DSS や DIMBOA の偏差分布によって偏差成長が起こり、屈曲が誘導されることが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：Gravity-induced growth inhibitors were isolated from etiolated radish 
hypocotyls and maize coleoptiles. The radish-derived and maize-derived inhibitors were determined to 
be 3,6’-disinapoylsucrose (DSS) and 2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one (DIMBOA) by 
physicochemical analyses, respectively. When etiolated radish and maize seedlings were placed 
horizontally, the contents of DSS and DIMBOA rapidly increased in the upper halves of the radish 
hypocotyls and the maize coleoptiles, respectively. Unilateral application of DSS to the radish 
hypocotyls and DIMBOA to the maize coleoptiles caused both of them to bend toward the sites of 
application. This finding suggests that gravitropic stimulation suppresses the growth rates at the upper 
sides of etiolated radish hypocotyls and maize coleoptiles by increasing the contents of DSS and 
DIMBOA in the upper halves, causing gravitropic curvature.  
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タノ－ルに溶かし、HPLC (ODS-120A, 7.8x 
300 mm, 0-5 min; 0% CH3CN in H2O, 5-25 
min; linear gradient from 0 to 100% 
CH3CN in H2O , 2 mL/min, detector at 280 
nm and 320 nm)あるいは HPLC(ODS-120A, 
4.6x 250 mm, 1 mL/min, detector at 280 




大量のダイコン黄化下胚軸  (1kg 生重量) 




した後、HPLC (ODS-120A, 7.8 x 300 mm, 
0-5 min; 0% CH3CN in H2O, 5-25 min; 
linear gradient from 0% to 100% CH3CN in 
H2O, 2 mL/min, detector at 280 nm and 
320 nm) で繰り返し精製を行った。単離した
物質の化学構造を解明するために、1H 及び
13C NMR(Bruker AVANCE500 spectrometer) 

































比較した場合、500ｇ下で 3 本のうち、1 本
のピ－ク(Rt.18 分, ODS-120A, 7.8×300mm, 










物質の negative ESI-MS スペクトルから分
子式は C34H42O19(Exact Mass:754.23, Mol. 
Wt.:754.69)であり、1H NMR スペクトルデ
－タはδ(500MHz,CD3OD):3.30(1H, over- 





4.01(1H,m,H-5),4.25(1H,dd,Ｊ=7.3 and 11.6  
Hz,H-6'b),4.33(1H,m,H-5'),4.55(1H,t,Ｊ=8.1 
Hz,H-4),4.72(1H,dd,Ｊ=1.4 and 11.6Hz, H- 
6'a),5.55(1H,d,Ｊ=8.1Hz,H-3),5.56(1H,d,Ｊ
=2.8Hz,H-1'),6.49(1H,d,Ｊ=15.9Ｈz,H-8'''), 
6.50(1H,d,Ｊ=15.9Hz,H-8''), 6.93(2 H,s, H- 
2''and H-6''),6.96(2H,s,H-2'''and H-6'''),7.64   
(1H,d,Ｊ=15.9Hz,H-7'''),7.72(1H,d,Ｊ=15.9 
Hz,H-7'')であった。13C NMR スペクトルデ
－タはδ (125 MHz, CD3OD): 57.6 (OMe), 
57.7(OMe), 64.7(C-6), 66.4(C-6'), 66.5(C-1), 
72.8(C-4'),73.3(C-5'), 73.9(C-2'), 75.0(C-4), 
75.9(C-3'), 80.1(C-3), 85.2(C-5), 93.5 (C-1'), 
105.7 (C-2),105.7(C-2''and C-6''), 107.9(C- 
2''' and C-6'''),116.1(C-8'''),116.5(C-8''),127.1 
(C-1''),127.1(C-1'''),139.9(C-4''),139.9(C-4'''), 






























3,6’-disinapoylsucrose (DSS) の動態: 

































  4 日齢のトウモロコシ黄化芽生えを地上
における 1 ｇ 重力下と 3 次元クリノスタッ
トによって作出される擬似微小重力下及び
遠心機によって作出される過重力 (500ｇ)下
で培養した。それぞれの幼葉鞘 1 cm を切り
出し、 80% アセトンで抽出したものを
HPLC に供した。各サンプルの HPLC クロ
マトグラムを比較すると 1 ｇ下より、擬似微
小重力下で減少し、500ｇ下で増量するピ－


















図 2 トウモロコシ黄化幼葉鞘の重力屈性鍵 
化学物質 
表 1  
(6) トウモロコシ黄化幼葉鞘の重力屈性に伴
う DIMBOA の動態: 
3,6'-Disinapoylsucrose, μg/gFW eq.±SE.  
Plant materials 
Time after onset of gravistimulation (min) 
0          30           45       60   4 日齢のトウモロコシ黄化幼葉鞘の重力
屈性に伴う、上側及び下側組織における
DIMBOA の含量を HPLC で分析した結果、
重力屈性刺激開始後 30 分で下側組織に比べ
て、上側組織で DIMBOA が約 2 倍に増量す
ることが分かった。 
16Vertical    Left     .5±1.6  16.3±1.6  15.5±1.7  13.9±1.2 
1       Right   7.6±1.8  16.0±1.4  14.3±1.5  13.0±1.2 
29.5±2.9  23.5±2.2  20.0±2.1 
17.3±1.5  15.0±1.6  13.4±1.8
Horizontal Upper  
Lower 
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